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lzv. prof . mr. ort. Ruia s. Domagoia Liubitit
Janko Barld i njegov doprinos obnovi crkvene glazbe u tasopisu Sv. Ceciliia 1914.- 1940.
doc. art. Milan Hibier
Crkveni glazbenik i niegov instrument - Zrainice, traktura i mijeh (8)
Marko DurakiC
Pedalni pozitiv - nairieditip orgulja na podrudiu sieverne Hrvatske
Franc Kriinar
Crkveni moli tvenik
''iri*: Br, Jakov od Krila
' ' ' , sv. El izabeta od Presvetoga Troistva - ulazak u tiSinu
-':..i''"' 
dr" sc. KarmenDelai-Petkovi(
Zapisi o zvonima u Spomenici Zupe sv. Nikole u Brod Moravicama
dr. sc.lvana Senian
Mato Lei ian
red. prof. dr.sc. Mario Perestegi
U sjeianje na hrvatskoga skladatel ia Josipa Magdiia (gl l .-  2020.)
Darko Breitenfeld,Vesna Lecher-Svarc, Darko Kristovi(, Ankica Akrap, Ruth Svarc, MarinVitas
Skladatelii  otrovania
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